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Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi proses implementasi model 
pembelajaran Problem Based Learning bagi kelompok belajar siswa SMA di desa 
Tanon Tahun 2020. Pandemi Covid-19 memberikan dampak di bidang pendidikan, 
dampak nyata yang dirasakan adalah terhalangnya pembelajaran tatap muka yang 
dilaksanakan di sekolah. Pembelajaran tatap muka diganti dengan sistem daring yang 
mana pada kenyataannya banyak mengalami kendala. Hal tersebut yang menjadi salah 
satu latar belakang permasalahan di dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah 
kualitatif etnografi. Subyek penelitiannya adalah siswa SMA di desa Tanon. Objek 
penelitiannya adalah langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan siswa 
menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Teknik pengumpulan 
data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan 
data,  peneliti menggunakan triangulasi metode dan waktu. Teknik analisis data yang 
digunakan melalui tahapan-tahapan yaitu reduksi data, penyajian, dan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi model pembelajaran 
Problem Based Learning bagi kelompok belajar siswa SMA di desa Tanon, yaitu 
siswa masih mengalami kendala dalam menerapkan langkah-langkah model 
pembelajaran Problem Based Learning. 
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The purpose of this research is to identify the implementation process of 
Problem Based Learning model for high school students in Tanon Village in 2020. The 
Covid-19 pandemic has an impact in the field of education, the real impact felt is the 
obstruction of face-to-face learning conducted in schools. Face-to-face learning is 
replaced by an online system where there are in fact many obstacles. This is one of the 
background problems in this study. This type of research is qualitative ethnography. 
The subject of his research was a high school student in Tanon village. The object of the 
research is the learning steps taken by students using the Problem Based Learning 
model. Data collection techniques include interviews, observations, and 
documentation. To ensure the validity of the data, researchers used triangulation 
methods and time. Data analysis techniques are used through stages, namely data 
reduction, presentation, and conclusion. The results of this study show that the 
implementation process of Problem Based Learning model for high school students in 
Tanon village, namely students still have difficulties in implementing the steps of 
Problem Based Learning model. 
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